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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
' Soalan Pertama adalah lygjib (3006)
1. Bezakan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan. Gunakan data-data
yang sesuai untuk menunjukkan perbezaan kedua konsep ini. Jelaskan i
konsep pembangunan mampan,
Pilih TIGA (3) dari ENAM (6) isu berikut. Beri pendapat anda dan jelaskan jawapan
anda dengan ringkas disertaidengan contoh-contoh yang sesuai. (7Oo l
2. Remaja berbudaya punk, penghisap dadah dan mereka yang diiangkiti
penyakit AIDS adalah sampah masyarakat.
3. Sikap kurang bertanggungjawab pengeluar-pengeluar makanan terhadap
barangan keluaran mereka adalah kerana kurangnya undang.undang yang
mengawal penggunaan bahan-bahan seperti pengawet, pewarna dan lain-
lain yang berbahaya.
4. Dasardasar perindustrian seperti pelaburan dalam industri besi waja,
industri kereta, dll. menjaminkan pertumbuhan ekonomi'
S. GeJala sosial di kalangan muda-mudi menoniol sekarang kerana ramai ibu
bekeria.
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Teknologi penjanaan tenaga hidro membebankan alam sekitar'
Penghijrahan dari luar bandar ke bandar mencerminkan pembangunan
tidak seimbang di antara sektor industri dan sektor pertanian.
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